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В вентильном каскаде в зависимости от параметров, предъявляемых к нагру-
зочному устройству, может использоваться неуправляемый или управляемый вы-
прямитель UZ. 
Использование нагрузочного устройства по схеме ВК отвечает всем требовани-
ям регламента испытаний и при этом является энергосберегающим. 
К недостаткам предложенного БС на основе вентильного каскада относится то, 
что ток в фазах обмотки якоря является несинусоидальным. Высшие гармонические 
тока якоря создают дополнительные электрические потери в проводниках обмотки 
якоря (из-за явления вытеснения тока), увеличивая на 5–8 % основные электриче-
ские потери в ней. Дополнительные магнитные потери в стали магнитопровода, по-
являющиеся от высших гармонических поля, невелики. При достаточно мощной се-
ти высшие гармоники тока практически не повлияют на нее, но при малой мощности 
сети необходимо предусматривать фильтрокомпенсирующие устройства. 
При использовании БС с вентильным каскадом массогабаритные показатели 
увеличиваются, однако испытательную установку можно выполнить мобильной. Это 
дает возможность испытывать стационарные дизель-генераторные станции незави-
симо от места их установки и тем самым снизить срок окупаемости данного испыта-
тельного устройства. 
Блок согласования на основе вентильного каскада способен обеспечить стати-
ческую и динамическую нагрузку резервной электростанции в соответствии с регла-
ментом и при этом позволяет осуществить рекуперацию энергии, вырабатываемой 
дизель-генератором в сеть.  
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Целью исследования является определение влияния провалов напряжения на 
люминесцентные и светодиодные источники света. 
Объектами исследования влияния провалов напряжения являлись компактная 
люминесцентная лампа Osram duluxstar 8W и светодиодный светильник ИКАР 03.  
С помощью устройства, моделирующего сетевые провалы напряжения, изобра-
женного на рис. 1 [1], в цепи питания люминесцентной лампы Osram duluxstar 8W  
и светодиодного светильника ИКАР 03 создавались провалы напряжения глубиной 
Uп = 30 % и различной длительности tп. Установка для исследования влияния про-
валов напряжения на люминесцентные и светодиодные источники света представле-
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на на рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока при провалах напряжения по цепи 
питания лампы Osram duluxstar 8W представлены на рис. 3, светодиодного светиль-
ника ИКАР 03 – на рис. 4.  
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Рис. 1. Схема устройства моделирующего сетевые провалы напряжения 
 
Рис. 2. Установка для исследования влияния провалов напряжения  
на люминесцентные и светодиодные источники света 
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Рис. 3. Провалы напряжения Uп = 30 % на выводах  
люминесцентной лампы Osram duluxstar 8W 
 
 
 
Рис. 4. Провалы напряжения Uп = 30 % на выводах  
светодиодного светильника ИКАР 03 
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Очевидно, что при воздействии на лампу Osram duluxstar 8W и светодиодный 
светильник ИКАР 03 провалов напряжения глубиной Uп = 30 % и длительностью tп, 
превышающей 25 периодов основной частоты, работоспособность указанных источ-
ников света соответствовала критерию качества функционирования С [2], при этом 
погасания ламп не происходило. 
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Исследование влияния высших гармонических составляющих тока и напряже-
ния на основные элементы систем электроснабжения является актуальной зада- 
чей [1], [3], [8] [15]–[17]. В результате анализа этих работ можно сделать следующий 
вывод: основными формами воздействия высших гармоник на элементы системы 
электроснабжения являются:  
– увеличение токов и напряжений гармоник вследствие резонанса;  
– снижение эффективности процессов генерации передачи и использование 
электроэнергии вследствие дополнительных потерь;  
– ускоренное старение изоляции электрооборудования;  
– ложная работа устройств релейной защиты и автоматики;  
– помехи в сетях телемеханики;  
– дополнительная погрешность при учете электрической энергии и так далее.  
Ввиду чрезвычайной важности снижения потерь электроэнергии актуальной 
является задача оценки дополнительных потерь мощности в основных элементах 
системы электроснабжения от высших гармоник. Зная величину этих потерь, можно 
определиться со способом их снижения: будь то организационные мероприятия ли-
бо, если их недостаточно, применение специальных технических средств, снижаю-
щих уровень гармоник.  
Рассмотрим методы оценки дополнительных потерь в элементах ЭЭС от высших 
гармоник тока и напряжения в различных элементах системы электроснабжения. 
Линия электропередачи (ЛЭП), так же как и силовые трансформаторы, является 
составным элементом электрических сетей. Дополнительные потери активной мощ-
ности в ЛЭП вызваны протеканием токов высших гармоник: 
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